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Resumen
Los factores escolares juegan un papel importante dentro del aprendizaje de la física. Es necesario identificarlos 
debido a que el docente puede con ellos mejorar el desarrollo y diseñar nuevas actividades metodológicas en el aula. 
En esta investigación se propone identificar, caracterizar y relacionar los factores escolares asociados con el aprendizaje 
de la física, además crear unas actividades metodológicas para implementar en el aula, y así lograr un mayor nivel de 
aprendizaje. Se tiene en cuenta como principal representante a David Ausubel, quien habla del aprendizaje significativo 
dentro de este carácter teórico. Se observan los tipos de aprendizajes, como: el de representaciones, de conceptos y 
de proposiciones. 
En este artículo también se presentan fundamentados los factores escolares, que nos hablan de las características 
internas del estudiante, llamados intraescolares y los extraescolares que son los que están relacionados con directivos, 
docentes y autoridades municipales, aquí también se relacionan los factores motivacionales, los cuales tienen que ver 
directamente con el trabajo realizado en el aula. 
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School factors associated with the learning of physics 
Abstract 
School factors play an important role in the learning of physics. This is necessary to identify because the teacher 
can to get better the development of your activities in the classroom and the teacher can design new methodological 
activities. In this research it is proposed to identify, characterize and relate the school factors associated to the learning of 
physics as well as to create methodological activities to implement in the classroom and thus a higher level of learning.
It is considered as main representative to David Ausubel who speaks of meaningful learning within this theoretical 
character we observe the types of learning among which we find the learning of representations, concepts, propositions.
This article also presents the school factors, which tell us about the internal characteristics of the student called 
intraschool and the extracurricular that are related to managers, teachers and municipal authorities, here also relate the 
motivational factors which have to See directly with the work done in the classroom.
Keywords
Intraschool factors, motivational factors, ludic strategy.
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Introducción 
La educación es un derecho funda-
mental consagrado en nuestra Constitu-
ción Política. Al estudiar los factores esco-
lares asociados al aprendizaje de la física 
en la Escuela Normal Superior Leonor 
Álvarez Pinzón, institución educativa de 
carácter público en el municipio de Tunja, 
es posible observar que estos factores 
afectan a niños, niñas y adolescentes de 
manera negativa o positiva. Por eso su 
estudio genera bases fundamentales para 
promover la igualdad y generar impacto 
dentro de las aulas estudiantiles para el 
manejo de los aprendizajes en física del 
grado décimo. 
Históricamente, desde la década de 
los noventa, en Latinoamérica diversas 
entidades públicas y privadas han venido 
preocupándose por encontrar estos facto-
res escolares asociados a los aprendizajes 
en lengua castellana y matemáticas para 
primaria (Miranda, 2007). La UNESCO ha 
impulsado también a que se estudien los 
factores asociados al aprendizaje, debido 
a que la calidad educativa de los estudian-
tes mejora los resultados en las pruebas 
nacionales e internacionales.
Estos resultados obtenidos en evalua-
ciones nacionales han señalado brechas 
en el aprendizaje entre educación pública 
y privada en el país, sin embargo, no es 
correcto afirmar que las escuelas privadas 
sean mejores que las públicas, sino que 
hay variables que se asocian al aprendi-
zaje de la física, siendo esta un área de un 
alto nivel de dificultad para estudiantes en 
los últimos niveles de secundaria.
La asignatura de Física es de gran 
complejidad en los estudiantes, pero 
aporta al conocimiento unas caracterís-
ticas fundamentales, como: aumenta 
la percepción cognitiva, promueve la 
capacidad de pensar en forma abstracta, 
se encuentran analogías entre diversos 
fenómenos y crea el hábito de enfrentar 
problemas, tomar consecuentes iniciati-
vas y establecer criterios de verdad, por 
último otorga confianza frente a muchas 
situaciones, siendo esto útil para los estu-
diantes del grado décimo, quienes están 
entre 15 y 16 años.
A esta edad el adolescente desarrolla 
riesgos, tales como bajo rendimiento o 
deserción escolar, crisis de autoridad, 
tiempo libre mal utilizado, segregación 
grupal, además con los factores asocia-
dos al aprendizaje es posible encontrar 
otros componentes que pueden ayudar 
a determinar si hay aprendizaje en la 
asignatura de física.
Metodología 
Este capítulo tiene como propósito 
establecer la estrategia utilizada en la 
institución educativa Jorge Eliecer Gai-
tán del municipio de Tota, para conocer 
los factores asociados al aprendizaje de 
la física de tipo intrapersonal, también 
nombrados como escolares, en el grado 
décimo.
Las características de esta investiga-
ción son de tipo descriptivo, puesto que 
el propósito de la investigación es iden-
tificar los factores escolares asociados 
al aprendizaje de la física, y se analiza la 
muestra cualitativamente.
Enfoque cualitativo 
Jorge Walter (2005) hace referencia 
en su trabajo doctoral a Dankhe (1986) 
para afirmar que los estudios descripti-
vos buscan especificar las propiedades 
importantes de un grupo de personas, 
estas propiedades en esta investigación 
son los factores asociados al aprendizaje 
de la física; y el grupo que se escogió 
fue el grado “Décimo C” de la Institución 
Educativa Jorge Eliécer Gaitán en el mu-
nicipio de Tota. 
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Los estudios descriptivos además bus-
can medir diversos aspectos, para lo cual 
se selecciona una serie de cuestiones y 
se mide cada una de ellas independien-
temente, para luego describir y analizar 
lo que se quiere investigar. 
En el enfoque cualitativo, el investiga-
dor tiene actividades principales; estas 
pueden sintetizarse de la siguiente ma-
nera (Hernández, et al., 2003):
1. El investigador observa eventos or-
dinarios y actividades cotidianas tal 
y como suceden en sus ambientes 
habituales, además de cualquier acon-
tecimiento inusual.
2. El investigador está directamente 
involucrado con las personas que se 
estudian y con sus experiencias per-
sonales.
3. El investigador adquiere un punto 
de vista interno (desde adentro del 
fenómeno), aunque mantiene la pers-
pectiva analítica y la distancia como 
observador externo.
4. Utiliza diversas técnicas de investi-
gación y habilidades sociales de una 
manera flexible, de acuerdo con los 
requerimientos de la situación.
5. Produce datos en forma de notas ex-
tensas, diagramas, mapas o cuadros 
humanos para generar descripciones 
bastante detalladas.
6. Sigue una perspectiva individual y 
holística (los fenómenos se conciben 
como un todo y no como partes).
7. Entiende a los miembros que son 
estudiados y desarrolla empatía hacia 
ellos; no solamente registra hechos 
objetivos fríos.
8. Mantiene una doble perspectiva: anali-
za los aspectos explícitos, conscientes 
y manifiestos, así como aquellos implí-
citos, inconscientes y subyacentes. En 
este sentido, la realidad subjetiva en sí 
misma es objeto de estudio.
9. Observa los procesos sin interrumpir, 
alterar o imponer un punto de vista 
externo, sino tal como son percibidos 
por los actores del sistema social.
10. Es capaz de manejar paradoja, incerti-
dumbre, dilemas éticos y ambigüedad.
Estudio de casos 
El estudio de casos es una herramienta 
pedagógica de carácter cualitativo que 
ayuda a la presentación de los resultados 
de la investigación. Este método se basa 
fundamentalmente en el uso del diálogo 
y de las encuestas, que permiten identi-
ficar el problema generador y arrojan los 
resultados buscados.
Barrios, et al. (2012) afirman que el 
estudio de casos se ha utilizado amplia-
mente en la investigación, pues con esto 
se logra comprender la realidad social 
y educativa. Se observa que el estudio 
de casos es un estudio detallado de las 
unidades sociales donde se advierten cir-
cunstancias concretas. Además se infiere 
que: “es un estudio intensivo y profundo 
de uno o varios casos…”.
Otros teóricos señalan que el estudio 
de casos se ha utilizado en diferentes 
investigaciones, algunas con el objetivo 
de conocer el modo en que un profesor 
expone su conocimiento profesional 
práctico en la escuela primaria. También 
se ha señalado que el estudio de casos 
promueve en la investigación el relacio-
narse profundamente con la población 
estudiada (Martínez, 1988).
Para empezar, se pueden observar 
claramente las diferencias entre el apren-
dizaje y el desempeño académico, en esta 
investigación nos referiremos únicamente 
al aprendizaje, para esto encontramos las 
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teorías del aprendizaje en el cual el alum-
no adquiere conocimientos y desarrolla 
habilidades para desenvolverse en la vida 
cotidiana.
El aprendizaje significativo por lo tanto 
no es la mera digitación textual al pie de 
la letra, sino más bien ideas asimiladas 
donde se ve reflejado el proceso de 
aprendizaje y de retención. 
Aprendizaje significativo 
En este apartado hablaré acerca del 
aprendizaje significativo útil en la adquisi-
ción del conocimiento de la física, estudia-
ré algunas consideraciones que se hacen 
respecto a esta teoría y consecuencias 
inmediatas en el aprendizaje significativo, 
siendo este un referente explicativo por 
excelencia de gran potencialidad y aún 
en la modernidad vigente.
Aun cuando la teoría del aprendizaje 
significativo tiene una amplia experiencia 
de 40 años educando a estudiantes, es im-
portante resaltar que todavía no se saben 
muy bien sus aspectos fundamentales; 
aspectos que son necesarios para lograr 
aprendizajes eficaces en el contexto es-
colar para los grados once; también es 
importante observar el contexto social en 
el que se desarrolla el aprendizaje signifi-
cativo, ya que este contexto es relevante 
al analizar dichos aprendizajes. Ausubel 
presenta dos dimensiones del aprendizaje 
escolar, uno es el aprendizaje por recep-
ción-descubrimiento, que está enfocado, 
según García (2011), a la estrategia de 
instrucción que se da en la escuela y, el 
otro aprendizaje, repetitivo-memorístico, 
está relacionado con la forma de aprender 
del alumno, este segundo aprendizaje es 
el que más se adquiere en el aula de física 
por los estudiantes, quienes realizan a dia-
rio actividades repetitivas para entender y 
solucionar problemas cognitivos.
Tipos de aprendizaje significativo 
según Ausubel 
Ausubel considera tres tipos de apren-
dizaje: aprendizaje de representaciones, 
aprendizaje de conceptos y aprendizaje 
de proposiciones.
Aprendizaje de representaciones 
Según García (2011) el aprendizaje de 
representaciones se observa cuando el 
niño aprende primero palabras que repre-
sentan objetos reales pero que en primera 
instancia no tienen categorización aunque 
sí significado, una vez que se conocen 
los conceptos se utilizan las frases que 
va construyendo de este y que además 
contengan otros conceptos, empezando 
con esto desarrollar el segundo tipo de 
aprendizaje, el aprendizaje de conceptos.
Aprendizaje de conceptos 
Para Ausubel los conceptos son pro-
piedades de los objetos, donde no se 
hace referencia a la diversidad de medios, 
sino que es válido para cualquier con-
texto, se utiliza para su representación el 
símbolo o la señal.
Muchos autores, entre ellos Bruner, 
destacan la importancia de los conceptos 
afirmando que estos sirven para:
• Reducir la complejidad del entorno.
• Identificar los objetos que hay en el 
mundo.
• Reducir la necesidad de un aprendizaje 
constante.
• Proporcionar una dirección a la activi-
dad instrumental.
• Ordenar y relacionar clases de hechos.
De acuerdo con esto, el conducirnos 
a un aprendizaje de conceptos es muy 
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difícil, de hecho, más difícil que los 
conceptos que han elaborado las ciencias 
básicas útiles en el desarrollo de las 
sociedades contemporáneas.
Según Ausubel los niños en edad 
pre-escolar concretan sus conceptos a 
través de la experiencia, en niños un poco 
mayores estos conceptos se van organi-
zando a través de la asimilación y otras 
acomodaciones que realizan de acuerdo 
con su experiencia con el transcurso del 
tiempo.
Aprendizaje de proposiciones 
Tayupe cita a Ausubel (1976) en el 
aprendizaje de proposiciones y afirma 
que:
Este tipo de aprendizaje va más allá de la 
simple asimilación de lo que representan 
las palabras, combinadas o aisladas, 
puesto que exige captar el significado 
de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones.
El aprendizaje de proposiciones impli-
ca la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales consti-
tuye un referente unitario, luego estas 
se combinan de tal forma que la idea 
resultante es más que la simple suma 
de los significados de las palabras com-
ponentes individuales, produciendo un 
nuevo significado que es asimilado a la 
estructura cognoscitiva. Es decir, que 
una proposición potencialmente signi-
ficativa, expresada verbalmente, como 
una declaración que posee significado 
denotativo (las características evocadas 
al oír los conceptos) y connotativo (la 
carga emotiva, actitudinal e idiosincrá-
tica provocada por los conceptos) de 
los conceptos involucrados, interactúa 
con las ideas relevantes ya establecidas 
en la estructura cognoscitiva y, de esa 
interacción, surgen los significados de 
la nueva proposición. Cuando conoce 
el significado de los conceptos puede 
formar frases que contengan dos o más 
conceptos en donde afirme o niegue 
algo. Así, un concepto nuevo es asimi-
lado al integrarlo en su estructura cog-
nitiva con los conocimientos previos”.
Factores escolares 
García (2011) en su texto nos habla de 
factores escolares que están clasificados 
en dos categorías: la categoría intraper-
sonal, que se refieren a los factores inter-
nos del alumno y los situacionales o de 
categoría situacional, estos tienen que ver 
con las variables del medio, los docentes 
y las situaciones en donde se lleve a cabo 
el aprendizaje, es decir, su contexto.
Factores intrapersonales 
Las variables referentes a la categoría 
intrapersonal son:
• § Variables de la estructura cognitiva: 
La forma en cómo estén organizados, 
los conocimientos previos del alumno, 
lo que sabe y conoce acerca de un tema 
influyen en la asimilación de nuevo 
conocimiento.
• Disposición de desarrollo: Es relacio-
nada con el desarrollo intelectual de 
un alumno, la disposición depende de 
la edad de los alumnos, los alumnos 
de primaria tienen más capacidades y 
otras modalidades para aprender que 
los alumnos de preescolar. 
• Capacidad intelectual: El aprendizaje 
de un nuevo conocimiento depende 
también de la inteligencia, las capa-
cidades cognitivas, habilidades para 
resolución de problemas y las aptitudes 
escolares intelectuales de un alumno.
• Variables motivacionales y actitudina-
les: la actitud positiva de aprender, el 
impulso cognitivo, la motivación de 
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mejorar en la escuela sin duda son 
factores que influyen en el aprendizaje.
• Variables de personalidad: la personali-
dad, el estilo personal de aprender, los 
niveles de ansiedad, las diferencias in-
dividuales de cada alumno intervienen 
en el proceso de aprendizaje.
En cuanto a la categoría situacional 
las variables del aprendizaje son las si-
guientes:
• La práctica: La frecuencia, el sobrea-
prendizaje, y la retroalimentación que 
se tenga del conocimiento facilita su 
retención.
• El orden de materiales de enseñanza: 
Se refiere al orden interno de los con-
tenidos escolares, los materiales que 
propician a aprenderlos significativa-
mente, tienen una secuencia y están 
estructurados con base en la diferen-
ciación progresiva y reconciliación 
integradora.
• Factores sociales y de grupo: El am-
biente que exista en el aula de clases, la 
interacción, competencia, cooperación, 
estatus social etc. son variables que in-
ciden en el aprendizaje de las materias 
escolares, las actitudes y valores.
• Características del profesor: Las capa-
cidades cognitivas del profesor influ-
yen a la hora de enseñar, así como los 
conocimientos en torno a la materia 
que imparte, su personalidad, la con-
ducta que tenga en aula de clases y la 
interacción con los alumnos.
Factores motivacionales y 
actitudinales 
Los factores que corresponden a este 
nivel son:
• Actitud para aprender
• Impulso cognitivo
• La motivación de mejorar en la escuela 
Resultados 
En las siguientes tres tablas se en-
cuentran condensados los resultados 
obtenidos en las encuestas. Los nombres 
de los estudiantes fueron omitidos debido 
a que, por norma, se debe preservar su 
identidad. 
Por esta razón se etiquetó a cada estu-
diante con un número de 1 a 12, siendo 
doce estudiantes en total. Cada factor fue 
escogido según los antecedentes presen-
tados en el marco teórico de la presente 
investigación. 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta teniendo en cuenta los factores escolares: edad, sexo, horas de estudio y actividades
Estudiante Edad Género Horas de estudio Actividades
1 16 FEMENINO B B
2 15 FEMENINO D B
3 16 FEMENINO D C
4 18 FEMENINO B B
5 16 FEMENINO B C
6 15 FEMENINO B B
7 17 FEMENINO C B
8 16 FEMENINO D B
9 18 FEMENINO D C
10 16 FEMENINO B B
11 15 FEMENINO B B
12 17 FEMENINO A B
Tabla 2. Resultados de la encuesta teniendo en cuenta los factores escolares de estudios realizados antes de los 6 años, lugar de 
residencia, libros en casa, años reprobados
Estudiante Antes 6 años
Lugar de 
residencia
Libros en 
casa Años reprobados
1 SÍ B B 0
2 SÍ B C 0
3 SÍ B A 0
4 SÍ B A 0
5 SÍ B A 0
6 SÍ B C 0
7 SÍ B A 1
8 SÍ B A 1
9 SÍ B B 2
10 SÍ A B 0
11 SÍ B B 0
12 SÍ B A 2
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En las encuestas estructuradas los 
resultados que se encontraron fueron los 
siguientes: 
En el Factor escolar asociado de edad, 
se puede observar que esta oscila entre 
15 y 18 años, razón por la cual se clasificó 
el grupo de adolescentes en la edad de 
desarrollo psicológico. Este factor se tuvo 
en cuenta ya que Peña (2011) lo relaciona 
en su investigación, tal como aparece en 
el marco teórico de esta investigación, 
y declara que su importancia radica en 
que este factor tiene gran influencia en 
el aprendizaje cuando el estudiante es 
adolescente. La relación que se encontró 
entre este factor y el aprendizaje en esta 
investigación lo podemos visualizar en la 
siguiente tabla.
Tabla 4. Comparación del factor EDAD con los RESULTADOS 
PEA
Edad Resultados PEA
16 2.8
15 4.5
16 5.0
18 2.5
16 3.8
15 3.6
17 3.4
16 3.2
18 3.5
16 3.8
15 2.8
17 2.5
Estudiante Computador Estrato Agrado por la Física
Resultados 
PEA
1 NO 1 B 2.8
2 SÍ 1 B 4.5
3 SÍ 1 C 5.0
4 SÍ 1 C 2.5
5 NO 1 A 3.8
6 NO 1 A 3.6
7 NO 1 A 3.4
8 NO 1 B 3.2
9 SÍ 1 C 3.5
10 SÍ 2 C 3.8
11 SÍ 1 C 2.8
12 SÍ 1 A 2.5
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Si analizamos con porcentajes la situa-
ción de aprobación, podemos observar 
que los adolescentes de 15 años aprue-
ban con un 66%, los adolescentes de 16 
años aprueban con el 80%, y los adoles-
centes de 17 y 18 años aprueban con un 
porcentaje del 50% en ambos casos.
Tabla 5. Comparación del factor HORAS DE ESTUDIO con los 
RESULTADOS PEA
Horas de 
estudio Resultados PEA
B 3.2
D 4.5
D 5.0
B 2.5
B 3.8
B 3.6
C 3.4
D 3.2
D 3.5
B 3.8
B 2.8
A 2.5
Se observó que seis estudiantes de-
dican a su estudio 1 hora semanal; estos 
estudiantes tienen un porcentaje de 
aprobación de 66%. Cuatro adolescentes 
dedican más de dos horas semanales; su 
porcentaje de aprobación es de 100%. 
Un adolescente no dedica ninguna hora 
adicional a su estudio; su porcentaje de 
aprobación es de 0%, y un adolescente 
dedica dos horas semanales, con un 
porcentaje de aprobación de 0%. Este 
factor es muy influyente en el resultado 
de los promedios, pues aquellos que le 
dedicaron una o dos horas semanales al 
estudio de la Física en la casa aprobaron 
la prueba donde se analizan aprendizajes; 
solo para dos estudiantes este factor no 
fue influyente en su aprendizaje.
En el cuarto factor se preguntó sobre 
la forma de realizar las actividades pro-
puestas. La tabla comparativa con los re-
sultados en el aprendizaje fue la siguiente:
Tabla 6. Comparación del factor ACTIVIDADES con los 
RESULTADOS PEA
Actividades Resultados PEA
B 3.2
B 4.5
C 5.0
B 2.5
C 3.8
B 3.6
B 2.7
B 3.2
C 3.5
B 3.8
B 2.8
B 2.5
El porcentaje cuantitativo de aproba-
ción para la pregunta B fue del 55% y de 
la Pregunta C fue del 100%.
De acuerdo con la siguiente tabla se 
pueden comparar los resultados de este 
factor con los resultados de la evaluación 
obtenida. 
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Tabla 7. Comparación del factor AGRADO A LA FÍSICA con los 
RESULTADOS PEA
Agrado por la 
Física Resultados PEA
B 2.8
B 4.5
C 5.0
C 2.5
A 3.8
A 3.6
A 3.4
B 3.2
C 3.5
C 3.8
C 2.8
A 2.5
 En el numeral a, cuya respuesta es 
que sí le agrada la Física porque es fácil 
de aprender, tres estudiantes aprobaron 
la prueba; cuantitativamente el porcen-
taje de aprobación para este factor es de 
100%. Se puede concluir que este factor 
es muy importante cuando la asignatura 
les agrada porque es fácil de aprender. 
El numeral B no es representativo en 
esta investigación, ya que el porcentaje 
de aprobación es menor que el anterior, 
a saber: de 66%; dos estudiantes apro-
baron la prueba. 
El numeral C, con un porcentaje de 
60%, no fue relevante en esta investi-
gación, aun cuando se tuvieron en este 
numeral los mejores resultados. Por lo 
tanto para que existan aprendizajes po-
sitivos en el adolescente, es necesario 
que la asignatura sea fácil de aprender y 
además divertida.
En el factor escolar de estudios realiza-
dos antes de los seis años las respuestas 
que el adolescente podía dar según las 
encuestas fueron:
Sí o No.
En la tabla 8 se muestra esta relación:
Tabla 8. Comparación del factor escolar ESTUDIOS ANTES DE 
LOS SEIS AÑOS con los RESULTADOS PEA
Estudios antes 6 
años Resultados PEA
SÍ 2.8
SÍ 4.5
SÍ 5.0
SÍ 2.5
SÍ 3.8
SÍ 3.6
SÍ 3.4
SÍ 3.2
SÍ 3.5
SÍ 3.8
SÍ 2.8
SÍ 2.5
En este factor no se pudo establecer 
ninguna relación con el aprendizaje de 
la Física, pues todos los estudiantes han 
realizado estudios antes de los seis años. 
Esto se debe a que en Colombia, desde 
el Estado, se han venido implementando 
políticas educativas que favorecen a los 
niveles más vulnerables, y estos adoles-
centes fueron beneficiados con algunas 
de estas políticas, por lo que este factor 
ya no es relevante. 
Al realizar la investigación se observó 
que las encuestas mostraron una clara 
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relación entre el aprendizaje de la Física 
y la repitencia en la escuela. Este factor 
tiene una gran influencia debido a que se 
observa en las evaluaciones de aprendi-
zaje que algunos adolescentes adquieren 
una mayor responsabilidad al momento 
de repetir un año; los resultados de la 
evaluación de aprendizajes determinaron 
que a estos estudiantes se les facilitó la 
evaluación, debido a que tenían un cono-
cimiento más seguro en Matemáticas, por 
lo tanto, desarrollaron con mayor facili-
dad los problemas que se les plantearon 
en la presente investigación.
Al realizar la pregunta abierta: ¿Qué 
expectativas tiene con respecto a la 
asignatura de Física? Los adolescentes 
entienden que la Física les puede servir 
para cuando estén desempeñando alguna 
labor, dependiendo del caso. También 
que esta es fundamental para la vida, de-
pendiendo de la profesión que se escoja. 
A un adolescente de 17 años le gusta la 
asignatura porque en un futuro le ayudará 
a la vida diaria.
Angie, de 15 años, dijo: “la asignatura 
de Física es buena para mi vida porque 
así nos puede ayudar a conseguir un buen 
trabajo, y puedo cumplir sueños y metas 
propuestas”. 
El factor Vivienda rural o Vivienda 
urbana también está relacionado direc-
tamente con el marco teórico explicado 
por Treviño (2010), quien afirma que este 
factor es relevante en su investigación 
y que se adquieren buenos resultados 
cuando los adolescentes pertenecen a la 
zona urbana.
La tabla 9 nos muestra los resultados 
comparativos de este factor con la prueba 
de evaluación de aprendizajes.
Tabla 9. Comparación del factor escolar LUGAR DE
RESIDENCIA con los RESULTADOS PEA
Lugar de residencia Resultados PEA
B 2.8
B 4.5
B 5.0
B 2.5
B 3.8
B 3.6
B 3.4
B 3.2
B 3.5
A 3.8
B 2.8
B 2.5
Se puede observar que solo una ado-
lescente del total de la muestra vive en el 
casco urbano del municipio y aprobó la 
prueba de aprendizajes; por lo tanto se 
recomienda tener en cuenta este factor 
para futuros estudios comparativos y 
poder así observar la incidencia de este 
factor, pues en esta investigación no fue 
posible analizarlo ampliamente, debido a 
que la mayoría de la población estudiada 
en esta investigación fue rural.
Para el factor escolar relacionado con 
los libros complementarios de estudio en 
la casa. Los resultados de esta pregunta 
y que se tuvieron en cuenta en esta in-
vestigación fueron los presentados en la 
tabla 10: 
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Tabla 10. Comparación del factor escolar LIBROS EN CASA con 
los RESULTADOS PEA
Libros en casa Resultados PEA
B 2.8
C 4.5
A 5.0
A 2.5
A 3.8
C 3.6
A 3.4
A 3.2
B 3.5
B 3.8
B 2.8
A 2.5
Aquí se puede ver que los adoles-
centes que contestaron la pregunta C 
aprobaron la prueba de aprendizajes 
asociada a esta investigación; mientras 
que los que contestaron las preguntas A 
y B reprobaron y aprobaron la prueba; lo 
que indica que no puede establecerse una 
relación entre su respuesta y el resultado 
de la prueba. Para poder aprender Física 
con resultados positivos es necesario 
adquirir libros y consultarlos adecuada-
mente, para así apropiarse del aprendizaje 
y obtener buenos resultados.
Los porcentajes de aprobación de este 
factor son los siguientes: para quienes 
respondieron A (de 1 a 5 libros) el por-
centaje de aprobación es de 66%; para 
los que respondieron B, es de 50%, y para 
los que respondieron C el porcentaje de 
aprobación es de 100%. Así se concluye 
que los estudiantes que adquieren más 
libros en sus hogares tienen más facilidad 
para aprobar la asignatura, debido a que 
tienen donde consultar sus tareas y acti-
vidades complementarias. El porcentaje 
de 66% se debe a que, cuando se habló 
individualmente con los estudiantes, se 
dijo que ellos deben tratar de estudiar 
con lo poco que los padres pueden facili-
tarles; sin embargo, se recomienda tener 
políticas institucionales para mejorar este 
aspecto, ya que es de gran importancia en 
el aprendizaje, especialmente de la Física.
Al analizar el factor escolar Años repro-
bados podemos observar que este factor 
puede ser determinante, dependiendo de 
las otras condiciones asociadas a esta 
investigación. Independientemente, este 
resultado no aportó información relevan-
te; pero al observar el adolescente en 
forma personalizada, se pudo concretar 
que la prueba diagnóstica es aprobada 
más fácilmente cuando el adolescente 
no ha reprobado ningún grado durante 
su estadía escolar. 
Tabla 11. Comparación del factor escolar asociado AÑOS 
REPROBADOS con RESULTADOS PEA
Años reprobados Resultados PEA
0 2.8
0 4.5
0 5.0
0 2.5
0 3.8
0 3.6
1 3.4
1 3.2
2 3.5
0 3.8
0 2.8
2 2.5
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Al analizar los porcentajes en este 
factor encontramos que los estudiantes 
que no reprueban ningún año tienen un 
porcentaje de aprobación del 62%; los 
adolescentes que reprobaron un grado 
aprobaron los resultados de las pruebas 
de aprendizaje en un 100% y para los 
estudiantes que reprobaron dos grados, 
el porcentaje de aprobación fue del 50%.
Los adolescentes evaluados durante 
la investigación presentaron sus suge-
rencias indicando que el factor escolar 
de Adquisición de libros y computadoras 
es primordial para la realización de sus 
actividades académicas, y que no solo 
les sirve para la asignatura de Física, sino 
para complementar sus estudios en todas 
las asignaturas. 
Este factor está relacionado con la 
pregunta número 10 y número 11 en la 
que se pregunta además por los materia-
les utilizados, como computadores en la 
casa y en la institución, indispensables, 
igualmente en el aprendizaje de los es-
tudiantes.
Se pudo visualizar un buen desempe-
ño de la prueba en una adolescente que 
no cumplía con ninguno de los factores 
relacionados anteriormente. Se dialogó 
con ella de forma muy discreta, ya que no 
quería figurar en la investigación, por lo 
que le propuse que no saldría su nombre. 
Me pareció interesante el resultado satis-
factorio obtenido en la prueba, a pesar 
de que, en el resultado de la encuesta 
estructurada, se observó que no había 
estudiado antes de los 6 años y que toda 
la primaria la hizo en una escuela rural. 
Sin embargo, ella le dedica entre una y 
dos horas de estudio diarias a todas las 
asignaturas y, según el diálogo que tuvi-
mos, le encantó que yo fuera su docente 
de Física, pues dijo que yo le explicaba 
lo que ella no había logrado entender en 
casa y que le habían gustado todas las 
formas en que le dictaba la asignatura, 
pero que, de todas formas, prefería la 
explicación formal en clase.
Además, con respecto al tema evalua-
do, afirmó que ese tema ya se lo había 
explicado una profesora de ciencias en 
el colegio, y que con la explicación que 
yo le di, le quedó completamente claro. 
No tuvo ningún error en su evaluación 
de desempeño, por lo que, además de 
observar el factor asociado, se pudo 
comprobar el aprendizaje satisfactorio en 
esta adolescente.
La impresión que causó esta inves-
tigación en los adolescentes de este 
municipio de Tunja en la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón, en el gra-
do décimo, por ejemplo en Angie Paola 
fue positiva y agradable, pues, además 
de verse motivada con la asignatura, se 
le incentivó a que colaborara con las en-
cuestas para que al final del año tuviera 
una recompensa adicional, motivada por 
la calificación definitiva en la asignatura.
Elaboración de la estrategia 
metodológica para enseñanza de 
aprendizajes 
La enseñanza del tema propuesto en 
esta investigación se diseñó de acuerdo 
con el siguiente esquema. Se trata de una 
estrategia metodológica de enseñanza 
tradicional que se ha venido desarrollan-
do, así:
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Figura 2. Triangulación de la metodología aplicada para desa-
rrollar el tema de densidad
EXPLICACIÓN DEL 
TEMA
APLICACIÓN DE 
TALLERES
EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES
Este esquema se realizó así debido a 
que las estudiantes vienen desarrollando 
esta metodología en las diferentes asigna-
turas. Por eso los talleres se diseñaron de 
acuerdo con el avance que estas alumnas 
han tenido en la asignatura de Física y con 
su nivel de pensamiento.
Para proponer mi estrategia metodoló-
gica, me basé en el hecho de que al estu-
diante se le facilita la enseñanza cuando 
se atreve a pensar jugando y resuelve 
así los diferentes problemas en el marco 
de una actividad lúdica común. Escogí el 
juego de parqués, pues es un juego que 
resulta compatible con el aprendizaje de 
la Densidad para la resolución de proble-
mas físicos adecuados para la enseñanza 
en el grado Décimo.
Evaluar jugando 
La evaluación consiste en realizar por 
parejas un torneo de parqués, en donde 
hay 40 problemas de Densidad y Volu-
men, que se hará de la siguiente manera:
Instrucciones de la evaluación
Las estudiantes se dividirán en tres 
grupos de cuatro jugadores. En cada lan-
zamiento se realizará una pregunta que, 
si se responde correctamente, permite 
avanzar, si no, el jugador debe permane-
cer en su lugar y sigue el otro jugador. 
Para el evaluador:
Por ejemplo, si el estudiante respondió 
40 problemas, se divide entre el número 
de problemas que se le plantearon y se 
multiplica por la mayor calificación posi-
ble, que para esta investigación es de 5.0. 
El estudiante ganador del juego obtiene 
la mayor calificación.
Normas del juego
La salida es con pares; si saca par de 
6 o par de 1, saca todas las fichas.
Si llega al seguro, no tiene que respon-
der ningún problema.
El estudiante que no coma a su com-
pañero, regresa con la ficha al inicio.
Al sacar tres pares seguidos, corona 
una de las fichas, así esta se encuentre 
en la salida.
Los problemas tienen que estar bien 
desarrollados para poder avanzar; no 
olvidar la notación científica en todos los 
problemas y las unidades.
Treinta problemas de Densidad y Vo-
lumen
1. Calcular el volumen de un cubo de 
lado l = 8 cm
2. Calcular el volumen de un cubo de 
lado l = 34 cm
3. Calcular el volumen de un cubo de 
lado l = 23 cm
4. Calcular el volumen de un cubo de 
lado l= 6 cm
5. Calcular el volumen de un cubo de lado 
l = 7,5 cm
6. Calcular el volumen de un prisma de 
lado l= 4,2 cm, ap = 4 cm y altura h 
= 2,4 cm
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7. Calcular el volumen de un prisma de 
lado l = 3,5 cm, ap = 4,5 cm y altura 
h = 3,2 cm
8. Calcular el volumen de un prisma de 
lado l = 5 cm, ap = 2,4 cm y altura h 
= 1,2 cm
9. Calcular el volumen de un prisma de 
lado l = 12,3 cm, ap = 2,3 cm y altura 
h = 24,3 cm
10. Calcular el volumen de un prisma de 
lado l = 6 cm, ap = 4,9 cm y altura 
h = 20,3 cm
11. Calcular el volumen de un cilindro de 
radio r = 2 cm y altura h = 3 cm
12. Calcular el volumen de un cilindro de 
radio r = 2,6 cm y altura h = 3,2 cm
13. Calcular el volumen de un cilindro de 
radio r = 3,4 cm y altura h = 4,2 cm
14. Calcular el volumen de un cilindro de 
radio r = 23,6 cm y altura h = 32,3 cm
15. Calcular el volumen de un cilindro de 
radio r = 24,5 cm y altura h = 43,2 cm
16. Calcular el volumen de una esfera de 
radio r = 12,4 cm
17. Calcular el volumen de una esfera de 
radio r = 3,5 cm 
18. Calcular el volumen de una esfera de 
radio r = 53 cm 
19. Calcular el volumen de una esfera de 
radio r = 24 cm 
20. Calcular el volumen de una esfera de 
radio r = 2 cm 
21. Calcular la densidad de un cilindro de 
radio r = 26,7 cm y altura h = 3 cm
22. Calcular la densidad de un cilindro de 
radio r = 21,4 cm y altura h = 3,5 cm
23. Calcular la densidad de un cilindro de 
radio r = 22,4 cm y altura h = 32 cm
24. Calcular la densidad de un cilindro de 
radio r = 21,8 cm y altura h = 12,4 cm
25. Calcular la densidad de un cilindro de 
radio r = 2 cm y altura h = 304 cm
26. Calcular la densidad de una esfera de 
radio r = 203 cm 
27. Calcular la densidad de una esfera de 
radio r = 212 cm 
28. Calcular la densidad de una esfera de 
radio r = 28 cm 
29. Calcular la densidad de una esfera de 
radio r = 23 cm 
30. Calcular la densidad de una esfera de 
radio r = 2,7 cm
Conclusiones 
Los Factores Escolares Asociados al 
aprendizaje de la Física ponen en evi-
dencia los problemas de aprendizaje de 
los estudiantes y deben ser evaluados 
por el docente con el fin de cambiar las 
estrategias metodológicas para que sean 
didácticas y en contexto con la institución.
La implementación de la investigación 
permitió a las estudiantes desarrollar 
habilidades para la comprensión del 
concepto de Densidad, por medio de la 
resolución de talleres didácticos.
El trabajo por equipos de aprendizaje 
“Metodologías centradas en equipos de 
aprendizaje (MICEA)”, fue una estrategia 
clave en el desarrollo de la investigación, 
porque permitió afianzar conocimientos, 
fortalecer procesos en los estudiantes y 
utilizar nuevos métodos de enseñanza 
dentro del aula.
Los Factores Escolares más influyentes 
en el marco de la investigación fueron los 
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Años reprobados, la Cantidad de libros en 
casa y la Cantidad de horas utilizadas para 
el desarrollo de las tareas y contenidos 
del tema propuesto.
Dentro de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje se debe permitir que el 
estudiante comparta su conocimiento 
con otros estudiantes, debido a que la 
socialización permite el aprendizaje de 
normas para convivir y el fortalecimien-
to de los lazos afectivos. En el aula se 
deben favorecer espacios de resolución 
de problemas relacionados con la Física, 
mediante la implementación de métodos 
y técnicas innovadoras y lúdicas, que son 
elementos importantes en el desarrollo 
formativo, académico y profesional del 
estudiante.
 El contexto sociocultural de los estu-
diantes influye directamente en el rendi-
miento académico de los estudiantes y 
debe relacionarse con las estrategias de 
enseñanza utilizadas, que para contextos 
como el nuestro pueden ser lúdicas y para 
contextos más amplios deben ser mejor 
estructuradas, para lograr aprendizajes 
efectivos a largo plazo y con mayor pro-
fundidad en el conocimiento explicado.
Una vez identificados los factores es-
colares más influyentes en la asignatura 
de Física en el grado décimo de la Escuela 
Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, 
se propone desde la escuela abordar 
estrategias lúdico-pedagógicas que invo-
lucren a las adolescentes en el proceso de 
aprendizaje, siendo ellas las generadoras 
como nuevas docentes de las estrategias 
metodológicas para el aprendizaje de la 
física dentro del margen de las compe-
tencias gubernamentales; utilizando la 
creatividad e innovación y analizando la 
edad para la cual se realizarán cada uno 
de estas estrategias metodológicas; es 
decir, no solo utilizar el tema de densidad 
sino diseñar paso a paso el proceso de 
cada clase para llevarlo a la práctica, y 
que sea en cursos más avanzados donde 
se fundamente pedagógicamente cada 
estrategia.
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